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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I arbetet har sju finlandssvenska dagstidningars webbplatser analyserats. De undersökta tidningarna var Hufvudstadsbladet, Vasabladet,
Jakobstads Tidning, Åbo Underrättelser, Österbottningen, Nya Åland och Tidningen Åland. Undersökningen gjordes i februari 2001.
Webbplatserna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa delen utgörs främst av en traditionell innehållsanalys samt av en
jämförelse av materialet på webbplatsen och i papperstidningen. Med hjälp av den kvantitativa delen kartläggs materialets omfattning och
karaktär samt om webbtidningen kan ses som en skyffeltidning, dvs. en webbtidning i vilken det endast publiceras material från
papperstidningen.
I den kvalitativa delen har webbplatserna analyserats enligt Clayton Coblentz metod som är baserad på retorisk textanalys. Avsikten med den
kvalitativa analysen är att granska om de undersökta webbplatserna är effektiva eller inte.
Undersökningen visar att de undersökta webbplatserna presenterar ett rätt omfattande material. Detta material är ändå hämtat från
papperstidningarna och därför är webbtidningarna sk. skyffeltidningar. Webbplatserna är inte heller effektiva. Detta beror dock inte på det
återanvända materialet utan på att de möjligheter till bland annat multimedialitet och interaktivitet som webben erbjuder utnyttjas dåligt.
I arbetet presenteras också hur retorisk textanalys kan tillämpas vid analys av webbplatser. Själva metoden har utarbetats av Clayton Coblentz
men det praktiska genomförandet är också i hög grad baserat på Nina Broströms undersökning av fyra webbplatser, två amerikanska och två
finländska, som hon gjorde åren 1998-99. Dessutom diskuteras vad som är typiskt för webbtexter utgående från Ananda Mitras och Elisa Cohens
teori. För att den retoriska analysen skall kunna tillämpas på webbplatser måste hela webbplatsen med text, ljud och bilder ses som en enda
webbtext.
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